



M ahaslswa masih keb.myak.m orang. mahasiswa pacta UmUmnYd karya sen! Juga sering lepas diilnWpsebag.li Peralh lndekspresta51 kumulltif m.!Upun $COOgal ffidhdslsWd ruri soro!.," p.lra mah.lsiswd generasl bangsa linggi. lulus dmgan predwi seni pada khususnya. seni. Salah satu conlohnya, yang memilikl nun/au.d.r,d.m lulustep.:lt waktu film bert.ljuk Dun Garis 8iru 
d"ya piklr krills, penalaran selalu dipu)d dengan segala TUqlls dan Karyill sebe-lum dirl1i5 5empJI dlboikol 
yang kuat. dan rnaSd depan a.speknya. Apakah memang Sebagall'ksekutlf mahasiswa oIeh beberilpJ keIompok,namun 
cemerlang dlbandlng warga demlklan 1ug.lS · seorang 1ingkJ:1 inslilul,b.ld.ln l'kstkulif k3mpus )'ang lJ1t>Illiliki program 
b.1ng5a [alnnya yang t,lk m.lhaslswill Ancam.ln dlTlfJ TrklMSiswa seharusnya ITll'IlSO' studi lelevisi run film Inl pun 
mengenyam pendldlk.ln lingg!. 0111 kerapdigaungk.ln btrokiasl ordlnasl, mendengar. ct.l" 13k menunJukkan respons. 
MayorilaS perguruan tinggi kampus kepad.I mahasiswa, memerb.atikan isu·isu dominan di Semua seperti baik-b.llk sap, 
tak mall k.\lah daL'm bm.llng severt! kaSUlI H,uist cl.mJullo, kJlangilnm.uy.uak..1l. khU5U5ny. bahk.ln seb.1t.lS diskusl ring.ln 
mendtrakan diri. Llyaknya matwiswa Unlvmlw Negeri di kaLtngan peg!at seni. juga tdk sempal dilakukan dl 
kompMt,~if'I&ui,J,lItu1t:.unpus Sem.lr.mg, yang menuntut Hingga detik Inl, yang 50lya k.:JmpUJ inl. Maslh hanyak lagi 
tak dapal dihindan. Semllo1 ke;eL.1Sdn Ihwal uang kulklh rnsakan, belum ada gerak.m 5OJ1 5efllpa lalnnya. Belum 
berlomb.1·lomba mengejar tllnggal. yang memperjuangkan hak Ltgl perih.ll Llpangan pekerjaan 
akredit.lsl. Yang blkln mlrls 'I Saya sepakal dengan Faith rakyal padahal daklm jargon untuk $drjana senl. Lulusan 
adaLlh kegi.lfdn yang tid.lk Ii> Aqila Silml, Presiden Badan yangseringdilonwk.m deng.J.n peJBuruan tinggi nonsenl d."lp.1t 
ada koreL1.slnya dengan Ilmu 11 EksekutlfMahas!swa UnlVl'I'Siw su.w lantang men~'ebut "Hldup ml'nj.\di pestling. 
penget.lhwn juga kt-rap f, SebeIas Maret, y.mg pemah Mahasiswa! IMup R.lkydt Conlolmya. sekarang ini 
diLlkukan bany.1k kampus mt'Ilulis bahwJ k.tmpus h.lrus Indonesldl " 5.1Y.l menempuh pendidikan 
Wllukmeningkatkanpopularit.u. didl'finisikan bukan sebJgai Muntul pert.'lnyaan "rakyat fOlografi di Instilul Seni Indonesia 
Pm.tingan pergurwn tinggl pm)tdw~l.:ly.lll.U\pmdJdik.m , yangman.:a '" Ketlk.1 ak.ldemisl Solo yJngkelak akan IOl'njadi 
berimbas p.1dJ lingginya bi-lya bukan pula sebagai pengejar seni saja tldak ptka dengMI s.ujanasenl bldangfotografi. Di 
menempuh pendJdlkan lingg!. c.1p.1l.m presw!. buk.ln juga probll'm p.1ra pegi.ll $Cni lanlo15 Iu.u$.lna bJnYJk yang 11lilhir 
Besamya biaya pendldikanlinggl al'l'l101 pacuan kuda mah.tslswa bagaim.lna dengan mahaslswa memotrel tanpa pend.ldikan 
Juga berimbas pJd.llunlufdn untuk buru·buRl samp.ii g.uis di kampus lainl Sejauh ini formal sepl'fti yangsaya 1entpUh. 
kepada mahasiswa sehlngga .tkhlr. Bildan Eksekutif Mabaslswa ~tunyalnlmmjadi.mc.unan 
aksl gerak m.lOOslswa nwa Kampus harus dldefinisikan Institut Scm Indonesia Solo ter.;endiri bagi akademlsi seni. 
kin! dibatasl oleh banyak seIlagai ruang unluk merdwal belum jeLls akan membawa Hal seperti In! layak untuk 
tunlutan 5I.'peI1i jangk.1 waklu daya pikir. Saya berpend."lpat ke mana kapal berlabuh, ke diperoincangkan. Badan ekse-
maksimum studi.jadwal kuIiah kampUJseharusnya mewoKlahl mana air akan bennuara, kutif mahasiswa sebaga\ motor 
yatl8 dipad.ltkan,dJn minimnya kebebasan mahasiswa untuk bahk.ln pijakan saja belum pmg!Ritm.ahasiswasrila:rusnya 
ruang mlmbar akademis. betgerJk. bl'rsllolra, dan bet'slk.:Jp kU.ll unluk memb.\wa InstitlUI peka terhad.1P pennasalahan 
Thgas mahaslswa seolah· dalam pmoaJan yang muncui Seni Indonesia Solo sebagal seperu inf. 
olah hanya duduk di keLls dI seti.lp elemen nwyarak.1l. akademlsl sent. Semoga m.lhaslswa senl 
sambU ntmdengarl\an instruksl Berbicara mengenai arah Entah ke mana pergerakan leblh peka dan beranl dalam 
dosen dan menjalani kuliah gmk mah.uiswa tenlu IakJepas mahasiswa sen!. AP.\kah lerlalu memlK'fjuangkan hak,·hak 
.esuai SWtnder akademis. dari organisasi di dalarnnya. sibukdeng.an lUgasakademis rakyal, khususnya peglal senI. 
Sangal memprlhaUnk.ln naslb Dilmtilul Sen! Indonesl.lSolo. atdu terLllu slbuk berk.1rya Para dklivi5 hadan ek5ekutif 
rn.tbasis\Q tdwang. Pandangan organlsasi mahasiswa seting1r.lt dengan kesenian sehlngga lup.! mahaslswa ltIUoga lew sadar 
~ lndtks preswl b.Jdan eksekutif mahasiswa bahWlo tlJ80lS nwhasiswa teb.J&lI Il'Iltana tanggw'l8jawab wb.t&U 
~~.~ ..~m~Uli~"~"""'~~"'~~Iak~'",~",~~InSIi:I~UI:y.mg::_~:;,..,.;",;~_~""':""""::"":":Ik,"",,:"':'~mot:":penggerak rn.aI\.uI$w4 VMIdu ttIaIu menjadt ebl'kulif mahasiswa belum )uafl8lwl halt rakylol Indonesla? di InstilUt Senllndonesia Solo. buNk bag! ~ d.unpaknya. baik terbadap PeodI5krlmlnasian terh.xlap Hldup m.1hasiJwa wniJ -
